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Johdanto
Koulunkäynti- ja oppimisvaikeudet ovat yhä tär-
keämpiä yksilön ja hänen läheistensä hyvinvoin-
nin määrittäjiä nopeasti muuttuvassa tietoyhteis-
kunnassa, jossa koulutuksen merkitys korostuu jo 
varhain. Erilaisten oppijoiden huomioon ottami-
nen kouluympäristössä on tärkeää ja asettaa uu-
sia tehtäviä myös perinteiselle kouluopetukselle 
(Haapasalo 2004). Toisaalta keskustelua käydään 
myös niistä ongelmista, joita nämä erilaiset oppi-
jat kohtaavat aikuisiän arkitilanteissa.    
Suomessa kouluvaikeuksia esiintyy arvioiden 
mukaan useammalla kuin joka kymmenennellä 
ikäluokasta (Ahonen & al. 1997; Voutilainen & 
Ilveskoski 2000). Tavallisesti koulunkäynti- ja op-
pimisvaikeudet ilmenevät niissä oppimistilanteis-
sa, joista lapsi ei vaikeuksiensa vuoksi selviydy ke-
hityksen tai luokka-asteen edellyttämällä tavalla 
(Iivanainen 1997). Vaikeudet liittyvät usein pe-
rustaitoihin, kuten lukemiseen ja kirjoittamiseen 
sekä matematiikkaan ja päättelyyn. Näiden lisäk-
si ongelmia esiintyy mm. opetukseen keskittymi-
sessä ja kuuntelemisessa sekä käytöksessä (Lerner 
1993). 
Erityisen haasteen koulunkäynti- ja oppimis-
vaikeuksien tehokkaalle ja mahdollisimman var-
haiselle toteamiselle asettaa yksittäisten vaikeuk-
sien taipumus esiintyä erilaisina yhdistelmi-
nä (Ahonen & Aro 1999). Useamman vaikeu-
den kasaantuminen samalle lapselle on varsin ta-
vallista (Light & De Fries 1995; Ahonen & al. 
1996; Ahonen & Aro 1999; Willcutt & Penning-
ton 2000; Adenius-Jokivuori 2001; Lyytinen & 
al. 2003). Tasapainoisen kehityksen kannalta on 
tärkeää havaita koulunkäyntiin ja oppimiseen liit-
tyvät vaikeudet mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa, jolloin erilaisten tukitoimenpiteiden avul-
la on mahdollista vaikuttaa lapsen koulumoti-
vaatioon ja -menestykseen (Ahonen & Lyytinen 
1998; Voutilainen & Ilveskoski 2000). 
Koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksia ei tule tar-
kastella vain kouluikään liittyen vaan on otetta-
va huomioon, että ne heijastuvat myös koulun 
päättymisen jälkeiseen elämään aikuisiässä. On 
havaittu, että useilla elämänalueilla lapsuuden 
ja nuoruuden aikaisten kouluvaikeuksien vaiku-
tuksia ei kyetä täysin kompensoimaan. Ne saat-
tavat osaltaan haitata sosiaalista elämää ja kaven-
taa yksilön mahdollisuuksia niin koulutus- kuin 
työuralla. (O’Connor & Spreen 1988; Gerber & 
al. 1990; Greenbaum & al. 1996; Raskind & al. 
1999; Kakela & Witte 2000; Voutilainen & Il-
veskoski 2000; Beitchman & al. 2001; Madaus & 
al. 2002; Haapasalo 2004.) Warren White (1992) 
esittää oppimisvaikeuksien ilmenevän aikuisiäs-
sä ainakin kolmella tavalla. Ensinnäkin on todet-
tu, että etenkin lukemisen, kirjoittamisen ja ma-
tematiikan vaikeudet jatkuvat tavallisesti aikui-
suudessa. Toiseksi on havaittu oppimisvaikeuksi-
en vaikutusten muuntuvan lapsuudesta siten, et-
tä aikuisuudessa ne liittyvät keskeisesti sosiaali-
sille ja ammatillisille alueille, eivät niinkään ope-
tustilanteisiin kuten lapsuudessa. Kolmanneksi 
White viittaa yksilöiden vaikeuksiin sijoittua yh-
teiskunnassa. Tämä tulee esille mm. ammatin-
valinnan vaikeuksissa ja sosiaalisessa elämässä. 
(White 1992.) Lapsuudessa kouluvaikeuksien 
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ja oireilun sekä terveyden kokemisen on todet-
tu liittyvän toisiinsa (Rimpelä & al. 1998; Rim-
pelä 1999). Koulunkäynti- ja oppimisvaikeuk sien 
yhteydestä koettuun terveyteen aikuisiässä on si-
tä vastoin varsin niukasti tutkittua tietoa. Vaik-
ka kouluvaikeuksien on todettu heijastuvan mo-
nille elämänalueille, ei väestötasoisia tutkimuksia 
kouluvaikeuksien yhteyksistä aikuisiän elämänti-
lanteisiin ole tehty.  
Tässä artikkelissa tarkastellaan koulunkäynti- 
ja oppimisvaikeuksia sekä niiden yhteyttä aikuis-
iän elämäntilanteisiin. Tarkoituksena on selvit-
tää, kuinka yleistä koulunkäyntiin ja oppimi-
seen liittyvien vaikeuksien ilmoittaminen on ja 
kuinka usein ne ovat johtaneet tuki- ja erityistoi-
menpiteisiin. Lisäksi tarkastellaan, missä määrin 
koetut koulunkäynti- ja oppimisvaikeudet ovat 
yhtey dessä suoritettuun koulutukseen, pääasial-
liseen toimintaan, työttömyyskokemuksiin ja 
perhe tilanteeseen sekä koettuun terveyteen 18–
29-vuotiailla aikuisilla. 
Aineisto ja menetelmät
Tämän tutkimuksen aineistona on laajan Ter veys 
2000 -tutkimuksen osana koottu koko maan 
18–29-vuotiaita edustava tutkimusaineisto (N = 
1 894), joka kerättiin keväällä 2001 (Koskinen & 
al. 2005; Heistaro 2005). Tutkimustiedot koot-
tiin tutkittavien kotona tehdyllä tietokoneavus-
teisella haastattelulla, joka oli kestoltaan keski-
määrin 90 minuuttia, sekä itse täytettävällä kyse-
lyllä. Haastatteluun, jonka avulla suurin osa täs-
sä tutkimuksessa käytettävistä tiedoista kerättiin, 
osallistui 79 prosenttia otoksesta (1 504 henki-
löä). (Ks. lomakkeet www.ktl.fi /terveys2000.)
Koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksien 
mittaaminen
Tässä tutkimuksessa koulunkäynti- ja oppimis-
vaikeuksiksi luetaan henkilön itsensä ilmoittamat 
kouluvaikeudet. Aluksi tutkimuksessa tiedustel-
tiin, oliko henkilöllä ollut kouluaikana yli yhden 
lukukauden ajan vaikeuksia koulunkäynnissä tai 
oppimisessa. Myöntävästi vastanneiden tilannetta 
tarkennettiin edelleen kysymällä, olivatko vaikeu-
det liittyneet seuraaviin alueisiin (kyllä/ei): luke-
minen, kirjoittaminen, matematiikka, kielet, ope-
tukseen keskittyminen, käytösongelmat tai muu. 
Suhteellisen pienessä muut-ryhmässä esiintyi mm. 
koulukiusaamista ja motivaatio-ongelmia. 
Edellä mainittujen tietojen perusteella muo-
dostettiin koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksien 
päätyyppejä kuvaava muuttuja, jonka luokat oli-
vat sisällöllinen oppimisvaikeus, keskittymis- ja 
käytösvaikeus ja sekä oppimis- että keskittymis-/
käytösvaikeus. Sisällöllisestä oppimisvaikeudesta 
katsottiin olevan kyse silloin, kun henkilöllä oli 
vaikeuksia vain lukemisen, kirjoittamisen, kiel-
ten ja/tai matematiikan alueilla, mutta ei muil-
la alueilla. Keskittymis- ja/tai käytösvaikeuksia il-
moittaneiden ryhmään sijoitettiin ne tällaisia vai-
keuksia ilmoittaneet, joilla ei ollut edellä mainit-
tuja sisällöllisiä oppimisvaikeuksia. Kolmas ryh-
mä muodostettiin niistä, jotka ilmoittivat sekä 
sisällöllisiä oppimisvaikeuksia että keskittymis- ja 
käytösvaikeuksia.    
Niille, jotka ilmoittivat vaikeuksista koulun-
käynnissä tai oppimisessa, esitettiin kysymyksiä 
myös tuki- ja erityisopetuksesta ja muista kou-
luvaikeuksiin liittyvistä toimenpiteistä kouluai-
kana. Henkilöiltä, jotka olivat saaneet vaikeuk-
sien vuoksi tuki- tai erityisopetusta, tiedusteltiin 
lisäksi opetuksen kestoa. Tuki- ja erityisopetuk-
sen määrä luokiteltiin viiteen luokkaan: ei tuki- 
tai erityisopetusta, alle yksi lukukausi, 1–4 luku-
kautta, enemmän kuin neljä lukukautta ja saa-
nut tukea, mutta kestoa ei tiedetä. Muista koulu-
vaikeuksiin liittyvistä toimenpiteistä tiedusteltiin 
seuraavia: yhden tai useamman kurssin kertaami-
nen, luokan kertaaminen yhden tai useamman 
kerran ja erityisluokalle siirtyminen. Analyyseissä 
näistä toimenpiteistä on muodostettu järjestysas-
teikollinen muuttuja siten, että useammasta toi-
menpiteestä ilmoittaneet on sijoitettu edellä esi-
tetyn järjestyksen mukaan vakavimmaksi määri-
teltyyn ryhmään. 
Aikuisuuden elämäntilanne
Koulutusaste määriteltiin sekä tutkimushetkeen 
mennessä suoritetun koulutuksen että meneillään 
olevan koulutuksen perusteella. Vastaajat, jotka 
eivät opiskelleet tutkimushetkellä pää- tai sivu-
toimisesti, luokiteltiin suorittamansa pohja- ja 
ammattikoulutuksen mukaan neljään luokkaan: 
perusaste, keskiaste, ammatillinen korkea-aste ja 
akateeminen korkea-aste. Tutkimushetkellä opis-
kelevien (21 % vastaajista) koulutusaste määri-
teltiin vastaavasti luokitellun odotetun koulutus-
tason mukaan, jos se oli jo suoritettua koulutus-
ta korkeampi, olettaen vastaajien suorittavan sen-
hetkiset opintonsa loppuun. 
Pääasiallista toimintaa selvitettäessä tutkittavia 
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pyydettiin valitsemaan se vastausvaihtoehto, jo-
ka kuvasi parhaiten senhetkistä elämäntilannetta. 
Tässä artikkelissa pääasiallista toimintaa kuvaa-
vat luokat ovat kokopäivätyö, osa-aikatyö, opiske-
lija, työtön tai lomautettu sekä oman talouden tai 
perheenjäsenen hoitaminen. Loput vaihtoehdot 
yhdistettiin pienten tapausmäärien vuoksi muu-
luokaksi, johon sisältyvät mm. varusmies- tai si-
viilipalvelusta suorittavat ja työkyvyttömyyselä-
keläiset.
Työttömyyskokemukset viimeksi kuluneiden 
viiden vuoden ajalta luokiteltiin kolmeen luok-
kaan: ei työttömyyttä, työttömyyskuukausia 
enintään viisi ja työttömyyskuukausia vähintään 
kuusi. Perhetilannetta kuvataan neliluokkaisena: 
avio- ja avoliitossa elävät, vanhempien kanssa asu-
vat, yksin asuvat ja muut, joihin kuuluvat kaikki 
edellisiin luokkiin kuulumattomat, kuten esimer-
kiksi yksinhuoltajat ja useamman hengen yhteis-
asunnoissa elävät. Koettua terveyttä mitattiin vii-
siluokkaisella mittarilla, jossa tutkittavan senhet-
kistä terveyttä kuvaavat luokat olivat hyvä, melko 
hyvä, keskitasoinen, melko huono ja huono. 
Analyysimenetelmät
Analyysimenetelmänä käytettiin ristiintaulukoin-
tia. Kouluvaikeuksien yleisyyttä tarkasteltiin su-
kupuolen mukaan, tuki- ja erityisopetuksen ajal-
lista kestoa sekä vaikeuksiin kohdennettuja toi-
menpiteitä sukupuolen ja vaikeustyypin mukaan. 
Erilaisten vaikeuksien samanaikaista kokemista 
selvitettiin tarkastelemalla, kuinka suurella osalla 
tietyn vaikeuden raportoineista oli myös muun-
tyyppisiä kouluvaikeuksia. Aikuisuuden elämän-
tilanteita tarkasteltiin sukupuolen ja kouluvaike-
uksista raportoimisen mukaan. Erojen merkitse-
vyyttä tutkittiin χ2-testillä. Ikävakiointia ei käy-
tetty, koska kouluvaikeuksien raportoiminen ei 
ollut yhteydessä ikään. Aineiston analysoinnissa 
käytettiin STATA-tilasto-ohjelmaa, joka mahdol-
listi otanta-asetelman erityispiirteiden huomioon 
ottamisen (Heistaro 2005).  
 
Tulokset
Kouluvaikeuksien yleisyys 
Lähes joka kuudes (n = 243) kaikista 1 497 vas-
tanneesta ilmoitti kokeneensa kouluaikana yli yh-
den lukukauden ajan vaikeuksia koulunkäynnis-
sä tai oppimisessa. Opetukseen keskittyminen oli 
yleisin yksittäinen ongelma-alue kummallakin 
sukupuolella. Miehet ilmoittivat keskittymisvai-
keuksia lähes kaksi kertaa niin usein kuin naiset 
(p < 0,001) (kuvio 1). Ikä ei ollut yhteydessä kou-
luvaikeuksista raportoimiseen, kun tarkastellaan 
kaikkia kouluvaikeuksia yhdessä. Kun kouluvai-
keuksien kokemista tarkastellaan eri päätyyppien 
mukaan, raportoivat miehet keskittymis- ja käy-
tösvaikeuksia useammin kuin naiset (36 % ja 15 
Kuvio 1. Erityyppisiä koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) 18–29-vuotiaassa väes-
tössä (N = 1 497)
* Sukupuolten välinen ero tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001)
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%) ja naiset sisällöllisiä oppimisvaikeuksia useam-
min kuin miehet (37 % ja 20 %).
Erityyppisten vaikeuksien samanaikainen ko-
keminen korostui käytösvaikeuksia ilmoittanei-
den ryhmässä, jossa yli 80 prosenttia koki vai-
keuksia myös opetukseen keskittymisessä. Lisäk-
si kirjoittamisen vaikeuksia raportoineista useim-
milla (77 %) oli myös lukemisen vaikeuksia. Ma-
tematiikassa vaikeuksia kokeneista 62 prosenttia 
ilmoitti kokeneensa vaikeuksia myös opetukseen 
keskittymisessä (taulukko 1). Erillisiä kouluvai-
keuksia raportoitiin useimmiten kolme tai neljä, 
mutta kaikkien seitsemän haastattelussa tiedus-
tellun vaikeuden ilmoittaminen oli hyvin harvi-
naista. Esimerkiksi lukemisen vaikeuksia rapor-
toineista 47 prosenttia ilmoitti erilaisten koulu-
vaikeuksien lukumääräksi 3–4, kun yhden vai-
keuden raportoineita oli 7 prosenttia ja kaikki-
en seitsemän vaikeuden raportoineita oli vain yk-
si prosentti. 
Kouluvaikeuksien aiheuttamat toimenpiteet
Noin puolet koulunkäynti- ja oppimisvaikeuk-
sia raportoineista miehistä ja naisista ei ollut saa-
nut tuki- tai erityisopetusta. Keskittymis- ja käy-
tösvaikeuksia ilmoittaneiden joukossa tämä osuus 
oli 75 prosenttia. Sekä sisällöllisiä että keskitty-
mis- ja käytösvaikeuksia raportoineet olivat il-
moituksensa mukaan osallistuneet yleisimmin pi-
dempikestoiseen tuki- tai erityisopetukseen (tau-
Taulukko 1. Erityyppisiä koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksia raportoineiden osuus (%) tietyn kouluvaike-
uden ilmoittaneista (n = 243)1
Osaryhmä Niiden osuus (%), joilla oli vaikeuksia myös seuraavilla alueilla
 Lukeminen Kirjoittaminen Matematiikka Kielet Keskittyminen Käytös Muu
Vastaajat, joilla vaikeuksia
 lukemisessa (n = 73) (100) 51 49 52 51 25 14
 kirjoittamisessa (n = 48) 77 (100) 40 56 45 25 15
 matematiikassa (n = 89) 41 21 (100) 53 62 30 24
 kielissä (n = 85) 45 32 55 (100) 54 34 19
 keskittymisessä (n = 140) 27 15 39 32 (100) 39 23
 käytöksessä (n = 67) 27 18 40 43 81 (100) 25
 muu vaikeus (n = 71) 14 10 30 23 45 24 (100)
Mikä tahansa kouluvaikeus
(n = 243) 30 20 37 35 58 28 29
1Taulukosta ilmenee, kuinka suuri osa (%) tietyn vaikeuden ilmoittaneista on kokenut vaikeuksia myös jollakin 
muulla alueella, sekä erityyppisten kouluvaikeuksien yleisyys niillä, jotka ilmoittivat ainakin yhden vaikeuden (n 
= 243).
Taulukko 2. Tuki- ja erityisopetuksen kesto kouluvaikeuksia ilmoittaneiden keskuudessa (%) (n = 2431)
Tuki- ja erityisopetuksen kesto Mies Nainen Sisällöllinen Keskittymis-/ Sekä oppimisvaikeus että
   oppimisvaikeus2 käytösvaikeus3 keskittymis-/käytösvaikeus
Ei tuki- tai erityisopetusta 50 53 42 75 31
Alle yksi lukukausi 15 19 19 11 24
1–4 lukukautta 19 19 27 12 23
Enemmän kuin neljä lukukautta 15 7 11 2 21
Saanut tukea, ei tietoa kestosta 1 2 2 0 2
Yhteensä 100 100 100 100 100
n  135 108 67 65 88
1Vaikeustyyppi voitiin määrittää vain 220:lle, koska tässä yhteydessä ei otettu huomioon niitä henkilöitä, jotka ra-
portoivat vain muita vaikeuksia (n = 23). 
2Vain lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja/tai kielissä vaikeuksia raportoineet.
3Vain keskittymis- ja käytösvaikeuksia raportoineet.
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lukko 2). Selvästi yli puolet koulunkäynti- ja op-
pimisvaikeuksia raportoineista ilmoitti, ettei ollut 
käynyt yhtään kurssia tai luokkaa useampaan ker-
taan eikä siirtynyt erityisluokalle. Yhden tai use-
amman kurssin kertaamisessa ei ollut eroa mies-
ten ja naisten välillä. Sen sijaan yhden tai useam-
man luokan kertaaminen oli selvästi yleisempää 
vaikeuksia kokeneilla miehillä kuin naisilla. Eri-
tyisluokalle siirtyminen oli yleisintä sekä sisällöl-
lisiä että keskittymis- ja käytösvaikeuksia ilmoit-
taneiden ryhmässä (taulukko 3).  
Yhteydet elämäntilanteisiin aikuisiällä
Lapsuusajan koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksis-
ta raportoineiden koulutusaste oli merkitsevästi 
alhaisempi kuin muiden. Vain perusasteen suo-
rittaneita oli vaikeuksia raportoineista miehistä 
14 prosenttia ja naisista 20 prosenttia, kun vas-
taavat osuudet vaikeuksia raportoimattomilla oli-
vat 6 prosenttia ja 4 prosenttia. Vaikeuksia ra-
portoineista miehistä 25 prosenttia ja naisista 30 
prosenttia oli suorittanut jonkin korkea-asteen 
tutkinnon tai oli sellaista paraikaa suorittamas-
sa, kun muiden nuorten aikuisten keskuudessa 
vastaavat osuudet olivat miehillä 42 prosenttia ja 
naisilla peräti 59 prosenttia (taulukko 4).    
Vaikeuksia raportoineista naisista pienem-
pi osuus oli töissä ja suurempi osuus hoitamas-
sa omaa taloutta tai perheenjäsentä kuin niistä 
naisista, jotka eivät ilmoittaneet kokeneensa vai-
keuksia koulunkäynnissä. Miehillä kouluvaike-
uksien ilmoittamisella ei ollut tilastollisesti mer-
kitsevää yhteyttä pääasialliseen toimintaan (tau-
lukko 4). Tutkimusta edeltäneiden viiden vuoden 
aikana työttömänä oli ollut suurempi osa kou-
luvaikeuksia raportoineista kuin muista nuoris-
ta aikuisista, mutta ero oli tilastollisesti merkitse-
vä vain miehillä. Vaikeuksia raportoineista peräti 
joka neljäs oli ollut työttömänä vähintään kuusi 
kuukautta (taulukko 4). 
Perhetilanteen suhteen ryhmät erosivat selväs-
ti toisistaan. Avio- tai avoliitossa eläminen ja van-
hempien kanssa asuminen olivat yleisempiä vai-
keuksia raportoimattomien ryhmissä. Yksin asu-
minen ja edellä mainittuihin lukeutumattomat 
perhetilanteet sitä vastoin korostuivat kouluvai-
keuksia raportoineilla miehillä ja naisilla. Muu 
perhetilanne sisälsi mm. yksinhuoltajat sekä use-
amman hengen yhteisasunnossa elävät (tauluk-
ko 4). 
Koetun terveyden osalta kouluvaikeuksia ra-
portoineiden ja raportoimattomien ryhmät ero-
sivat tilastollisesti merkitsevästi. Terveytensä hy-
väksi kokevia oli yli 70 prosenttia niiden miesten 
ja naisten joukossa, joilla ei oman ilmoituksensa 
mukaan ollut kouluvaikeuksia. Vastaavasti har-
vempi kuin joka toinen vaikeuksia raportoineis-
ta miehistä ja naisista koki terveytensä hyväksi. 
Terveytensä koki keskitasoiseksi tai sitä huonom-
maksi lähes joka neljäs kouluvaikeuksia ilmoit-
tanut, mutta vain 7 prosenttia muista nuorista 
aikuisista (taulukko 4). Koettu terveys ei vaih-
dellut mainittavasti kouluvaikeuksien päätyypin 
mukaan.
Taulukko 3. Kurssin tai luokan kertaamisen sekä erityisluokalle siirtymisen yleisyys1 kouluvaikeuksia il-
moittaneiden keskuudessa (%) (n = 2432)
Toimenpiteet Mies Nainen Sisällöllinen Keskittymis-/ Sekä oppimisvaikeus että
   oppimisvaikeus3 käytösvaikeus4 keskittymis-/käytösvaikeus
Ei toimia 59 75 67 71 61
Yksi tai useampi kurssi kahteen
kertaan 10 10 11 8 13
Yksi tai useampi luokka kahteen
kertaan 16 5 15 12 7
Erityisluokalle siirtyminen 14 10 8 9 19
Yhteensä 100 100 100 100 100
n 135 108 67 65 88
1Ne henkilöt, jotka ilmoittivat useamman kuin yhden tässä tarkastellun toimenpiteen, on sijoitettu taulukossa esi-
tetyn järjestyksen mukaan vakavimmaksi arvioidun toimenpiteen ryhmään.
2Vaikeustyyppi voitiin määrittää vain 220:lle, koska tässä yhteydessä ei otettu huomioon niitä henkilöitä, jotka ra-
portoivat vain muita vaikeuksia (n = 23).
3Vain lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja/tai kielissä vaikeuksia raportoineet.
4Vain keskittymis- ja käytösvaikeuksia raportoineet.
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Pohdinta
Noin 16 prosenttia 18–29-vuotiaista oli kokenut 
kouluaikana yli yhden lukukauden ajan vaikeuk-
sia koulunkäynnissä tai oppimisessa. Kouluvai-
keuksien yleisyys on ollut samaa luokkaa (10–
20 %) myös aiemmissa tutkimuksissa, jotka eivät 
ole perustuneet henkilöiden omaan ilmoitukseen 
vaan esimerkiksi opettajien tai psykologien arvi-
oihin (Ahonen & al. 1997; Voutilainen & Ilves-
koski 2000; Adenius-Jokivuori 2001; Somersalo 
& Solantaus 2001). Miehet kokivat opetukseen 
keskittymiseen ja käytökseen liittyviä vaikeuksia 
hieman yleisemmin kuin naiset. Kuten käytän-
tö ja aiempi kliininen tutkimuskin ovat osoitta-
neet, useamman kouluvaikeuden samanaikainen 
esiintyminen oli yleistä. Erityisesti käytösvaikeu-
det ja ongelmat opetukseen keskittymisessä esiin-
Taulukko 4. Koulutus, pääasiallinen toiminta, työttömyyskokemukset, perhetilanne ja koettu terveys kou-
lunkäynti- ja oppimisvaikeuksia ilmoittaneilla ja muilla nuorilla aikuisilla  sukupuolen mukaan (%)
  Miehet  Naiset
  Kouluvaikeuksia Kouluvaikeuksia
  kyllä ei kyllä ei
Koulutus1
 perusaste 14  6 20  4
 keskiaste 62  52 50  37
 ammatillinen korkea-aste 16  26 23  36
 akateeminen korkea-aste 9  16 7  23
Yhteensä 100  100 100  100
p*  < 0,001   < 0,001
Pääasiallinen toiminta
 kokopäivätyö 59  65 32  48
 osa-aikatyö 4  5 7  9
 opiskelija 18  17 26  25
 työtön tai lomautettu 9  8 12  7
 oman talouden tai perheenjäsenen hoitaminen 0  0 22  11
 muu2  11  6 2  1
Yhteensä 100  100 100  100
p*  0,341   < 0,01
Työttömyyskokemukset/5 vuotta
 ei työttömyyttä 56  68 49  61
 työttömyyskuukausia enintään viisi 18  18 26  20
 työttömyyskuukausia vähintään kuusi 26  14 25  18
Yhteensä 100  100 100  100
p*  < 0,01   < 0,085
Perhetilanne
 avio- tai avoliitto 42  46 51  59
 vanhempien kanssa 24  26 8  12
 yksin 30  27 30  25
 muu 4  1 11  4
Yhteensä 100  100 100  100
p*  < 0,05   < 0,01
Koettu terveys
 hyvä 47  73 46  71
 melko hyvä 31  18 31  23
 keskitasoinen 17  7 17  5
 melko huono 6  1 5  1
 huono 0  0 1  0
Yhteensä 100  100 100  100
p*  < 0,001   < 0,001
*Ryhmien välinen ero
1Koulutuksessa otettu huomioon henkilön korkein saavutettu sekä vielä kesken oleva koulutus. 
2Varusmies- ja siviilipalveluksessa sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt, muu toiminta. 
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tyivät samanaikaisesti. Vaikeuksien kasautuminen 
johtaa helposti noidankehän syntymiseen, jolloin 
vaikeudet yhdellä alueella seuraavat muille kou-
lunkäynnin alueille tuoden mukanaan epäonnis-
tumisen kokemuksia ja opetustilanteisiin keskit-
tymättömyyttä (Lyytinen & al. 2003). On mah-
dollista, että koulutusjärjestelmä painottaa tiet-
tyjä asioita ja kouluaineita niin, että oppilaat ko-
kevat vaikeuksia yhä herkemmin, ja esimerkiksi 
taitoaineiden väheneminen voi osaltaan vähentää 
onnistumisen kokemuksia juuri kouluvaikeuksia 
kokevilta oppilailta.    
Yli puolet koulunkäynti- ja oppimisvaikeuksia 
raportoineista ei saanut kouluaikanaan tuki- tai 
erityisopetusta, ja vielä suuremmalla osalla vai-
keudet eivät olleet johtaneet kurssin tai luokan 
kertaamiseen tai erityisluokalle siirtymiseen. On 
mahdollista, että merkittävä osa raportoiduista 
vaikeuksista on ollut lieviä, eikä niihin siten ole 
kohdistettu tukitoimenpiteitä. Toisaalta tukea ja 
erityisopetusta kohdennettaessa olisi tärkeää ottaa 
huomioon henkilön oma kokemus koulunkäyn-
tiin liittyvästä vaikeudesta yhtä lailla kuin kliini-
sin testein todennettu ongelma. Kouluvaikeuk-
sista huolimatta tulee jokaisella lapsella ja nuo-
rella olla mahdollisuus perusopetuslain mukai-
seen ja yhdenvertaiseen perusasteen tai toisen as-
teen koulutukseen integroidussa ympäristössä, 
osana yleistä koulutusjärjestelmää (Peltonen & 
Strid 1999). Erityisopetuksen tehtävänä on vasta-
ta oppilaiden erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin 
sekä mahdollistaa yleisopetuksen tarjoamien tie-
tojen ja taitojen yhtäläinen saavuttaminen kaikil-
le oppilaille (Ihatsu & Ruoho 2002).
Aiempi tutkimus on esittänyt kouluvaikeuksi-
en vaikutusten ulottuvan aina aikuisuuden elä-
mäntilanteisiin saakka (mm. Gerber & al. 1990; 
White 1992; Greenbaum & al. 1996; Haapasalo 
2004). Kouluvaikeuksia raportoineiden korkein 
suoritettu tai meneillään oleva koulutus edus-
ti yleisemmin perus- tai keskiastetta kuin mui-
den nuorten aikuisten. Tosin pelkkiä keskittymis- 
ja käytösvaikeuksia kokeneet olivat suorittaneet 
akateemisen korkea-asteen tutkinnon tai olivat 
sellaista suorittamassa lähes yhtä usein kuin ne, 
joilla kouluvaikeuksia ei ollut ollut (Lavikainen 
2005). Kouluvaikeuksien yhteys työttömyysko-
kemuksiin, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen, 
oli selvä. Kouluvaikeuksilla oli voimakas yhte-
ys myös nuoren aikuisiän perhetilanteeseen. Eri-
tyisesti kouluvaikeuk sia kokeneista naisista mel-
ko huomattava osa kuului ryhmään, joka koostui 
muun muassa yksinhuoltajista ja useamman hen-
gen yhteisasunnossa asuvista. 
Alle puolet kouluvaikeuksia kokeneista, mut-
ta lähes kolme neljäsosaa muista nuorista aikui-
sista koki terveytensä hyväksi. Koettua terveyttä 
voidaan pitää varsin hyvänä ja luotettavana mit-
tarina, joka heijastaa sekä objektiivisesti mitattua 
terveydentilaa että sen välittymistä yksilön koke-
mukseksi (Manderbacka 1998). Jatkotutkimuk-
sissa olisi syytä analysoida tarkemmin, mistä te-
kijöistä kouluvaikeuksia ilmoittaneiden huono 
koettu terveys johtuu.
Tässä tutkimuksessa käytetyt tiedot pohjautu-
vat pääsääntöisesti itseraportointiin ja ovat siten 
henkilön subjektiivinen kokemus kysytystä asias-
ta. Tutkimus perustuu retrospektiiviseen asetel-
maan, jossa 18–29-vuotiaat aikuiset raportoivat 
lapsuusajan tapahtumista. Tässä yhteydessä hen-
kilön taipumus nähdä asiat erityisen positiivises-
sa tai negatiivisessa valossa sekä mahdollinen yli- 
tai aliraportoiminen on syytä ottaa huomioon. 
Esimerkiksi vastaushetken huono elämäntilanne 
voi vaikuttaa vinouttavalla tavalla mm. lapsuus-
aikaan liittyvien ongelmien raportointiin. Tietoja 
nykyhetken elämäntilanteesta voidaan pitää var-
sin luotettavina, sillä ne ovat koskeneet vastaajil-
le ajallisesti läheisiä asioita. Koulunkäynti- ja op-
pimisvaikeuksien tutkimusta on tehty valtaosal-
taan psykologisesta tai kasvatustieteellisestä nä-
kökulmasta, jolloin vaikeuksia mitataan erilaisia 
ulkopuolisen tutkijan tai havainnoijan käyttämiä 
mittareita ja menetelmiä hyödyntäen. Tämä tut-
kimus tuo esille tärkeän näkökulman painottaes-
saan asioiden ja ongelmien kokemuksellisuutta.  
Kouluvaikeudet ovat merkittävä huolenaihe 
henkilölle itselleen sekä hänen läheisilleen, mutta 
ne ovat myös haaste koko yhteiskunnalle. Koulu-
vaikeuksien ennalta ehkäisemisen ja tukitoimen-
piteiden suunnittelun kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää tietää, mitkä kotiin ja perheeseen sekä 
muuhun lapsuuden elinympäristöön liittyvät te-
kijät ovat yhteydessä koulussa ilmeneviin oppi-
mis- ja käytösongelmiin. Niin ikään kouluvaike-
uksien haitallisten seurausten lievittämiseksi on 
tarpeen tietää, miten kouluvaikeudet heijastuvat 
aikuisten elämäntilanteeseen sekä koettuun ter-
veyteen ja millaisille aikuisiän ongelmille ne altis-
tavat. Näistä kysymyksistä aiempi väestötasoinen 
tutkimus on tuottanut varsin vähän tietoa. Kou-
luvaikeuksien taustan ja seurausten kartoittami-
sen ohella tarvitaan kehitys- ja tutkimustyötä en-
naltaehkäisyn ja kuntoutuksen kehittämiseksi. 
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maa: Kouluvaikeuksien yleisyys ja yhteydet aikuisiän 
elämäntilanteeseen ja koettuun terveyteen
Koulunkäynti- ja oppimisvaikeudet muodostavat 
merkittävän haasteen kouluvaikeuksia kokevalle itsel-
leen, mutta myös hänen läheisilleen ja koko yhteiskun-
nalle. Tämän tutkimuksen mukaan joka kuudes 18–
29-vuotias nuori aikuinen oli kokenut yli yhden lu-
kukauden ajan vaikeuksia koulunkäynnissä tai oppi-
misessa. Yleisin yksittäinen ongelma-alue liittyi mo-
lemmilla sukupuolilla opetukseen keskittymiseen. Tä-
män alueen ongelmat korostuivat pojilla, jotka ilmoit-
tivat keskittymisvaikeuksia lähes kaksi kertaa useam-
min kuin tytöt. Useamman kouluvaikeuden samanai-
kainen esiintyminen oli yleistä. Erillisiä kouluvaikeuk-
sia ilmoitettiin useimmiten kolme tai neljä. Erityises-
ti käytösvaikeudet ja ongelmat opetukseen keskittymi-
sessä esiintyivät samanaikaisesti. Myös kirjoittamisen ja 
lukemisen vaikeuksien yhtäaikainen esiintyminen oli 
yleistä. Yli puolet vaikeuksia raportoineista ei ollut saa-
nut kouluaikanaan tuki- tai erityisopetusta. Myös kurs-
sin tai luokan kertaaminen tai erityisluokalle siirtymi-
nen oli varsin harvinaista. Koulunkäynti- ja oppimis-
vaikeudet olivat yhteydessä useisiin aikuisiän elämänti-
lanteisiin. Kouluvaikeuksia raportoineiden nuorten ai-
kuisten koulutustaso oli alhaisempi kuin niiden, joilla 
kouluvaikeuksia ei ollut esiintynyt. Myös työttömyys-
kokemukset, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, olivat 
yhteydessä kouluvaikeuksista raportoimiseen. Koulu-
vaikeuksia raportoineista naisista varsin suuri osa il-
moitti perhetilanteekseen yksinhuoltajuuden tai asu-
misen useamman hengen yhteisasunnossa. Vastaavasti 
tämä ryhmä oli pieni niiden naisten keskuudessa, joil-
la vaikeuksia ei ollut ollut. Kouluvaikeuksilla oli yhteys 
myös nuoren aikuisiän terveyteen. Alle puolet koulu-
vaikeuksia raportoineista miehistä ja naisista koki ter-
veytensä hyväksi, kun vastaava osuus oli muiden nuor-
ten aikuisten keskuudessa lähes kolme neljäsosaa. 
Kouluvaikeuksille altistavista ympäristö- ja yksilö-
tekijöistä tarvitaan tähänastista täsmällisempää tietoa 
ennaltaehkäisyn lähtökohdaksi. Kouluvaikeuksien ja 
niiden seurausten lievittämisen onnistuminen puoles-
taan edellyttää lisätietoa muun muassa tuki- ja kuntou-
tustoimenpiteiden peittävyydestä ja vaikutuksista sekä 
kouluiässä että sen jälkeen.
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